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ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ З БІОЛОГІЇ У ПРАКТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ 
 
В логіці компетентістного навчання має значення навченість школярів використовувати 
знання у практичних ситуаціях відмінних від тих, в яких вони були отримані. Уміння використо-
вувати знання у власній продуктивній діяльності є складовою ключової компетентності – уміння 
вчитися. Вона передбачає, що ті, хто вміє вчитися, спираючись на попередні знання та життєвий 
досвід, здатні застосовувати знання, уміння, навички у різних контекстах – удома, на роботі, у 
процесі навчання та професійної підготовки. Використання знань та умінь у практичній діяльно-
сті – це заключний етап їх формування [1]. Два роки тому наукові співробітники відділу моніто-
рингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України 
розробили та апробували на базі експериментального навчального закладу ліцею № 17 міста 
Хмельницького методику оцінювання предметної компетентності – уміння школярів використо-
вувати знання з біології в практичній діяльності [2]. При цьому скористалися технологією міжна-
родного дослідження PISA, яке здійснює Організація економічного співробітництва та розвитку. 
Діагностичний інструментарій PISA організований спеціально для перевірки рівня розвитку 
компетентностей, предметом оцінювання стають не енциклопедичні знання, а можливість учня 
використовувати ті чи інші знання у власній продуктивній діяльності. Результати дослідження 
дали підстави зробити висновок про те, що ліцеїсти не маючи досвіду виконувати такі завдання, 
опинилися у незвичній ситуації. Вони не змогли вільно користуватися власними знаннями, а 
зазвичай діяли стереотипним способом, використовуючи звичні схеми дій. Трансформація 
життєвої ситуації у предметну утворила для них основну трудність. Було очевидно, що існує 
позитивний зв’язок між рівнем навчальних досягнень учнів і їх здатністю використовувати знан-
ня в ситуації, наближеної до реального життя. Тобто чим краще учень володіє знаннями з біоло-
гії, тим більша ймовірність виконання ним цих завдань. Отже, відповідно до структури 
предметної компетентності, можна припустити, що здатність школярів використовувати знання 
та уміння з біології у власній продуктивній діяльності ґрунтується на глибоких предметних знан-
нях, уміннях, навичках, що стали інструментом дії та ставленні [1, 2]. 
 Результати дослідження спонукали нас до вивчення питання щодо готовності вчителів біо-
логії до використання практико орієнтованих завдань, до навчання школярів використовувати 
знання у практичних ситуаціях відмінних від тих, в яких вони були отримані. 
В основі використання знань та умінь у новій ситуації, на думку вчених, лежать певні психо-
логічні процеси, які викладені концепціями моделювання та трансферу, що по-різному поясню-
ють як відбувається використання вивченого і від яких факторів залежить його ефективність [1]. 
В основі обох концепцій лежить здійснення аналізу структури завдання. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічна практика свідчать про відсутність 
погоджених критеріїв належності завдання з біології до групи практико орієнтованих задач, 
здатних оцінити уміння учнів використовувати знання з біології у практичній діяльності в ситуа-
ції, що відрізняється від тієї, в якій вони їх отримали. Це значно ускладнює роботу вчителів 
щодо їх використання і відбір здійснюється, як правило, на власний розсуд.  
Під час дослідження було проаналізовано завдання, які вчителі біології використовують на 
уроках. Педагогам було запропоновано скласти самостійно (або взяти з підручників) 2 практико 
орієнтованих завдання з різних розділів біології, за допомогою яких можна перевірити здатність 
школярів використовувати знання та уміння у повсякденному контексті. У дослідженні взяли 
участь 109 вчителів біології закладів загальної середньої освіти Хмельницька та області, Запо-
ріжжя, Київської області та м, Києва, Волинської області. Педагогами було запропоновано для 
аналізу 219 тестових завдань з різних розділів біології та різної форми. Аналіз завдань ми 
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розпочали з вибору параметрів, за якими, на нашу думку, можна проаналізувати запропоновані 
вчителями завдання. Враховуючи викладене вище та мету дослідження було використано два 
параметри: формулювання умови завдання на звичній мові, описаній словами з якими учень 
стикається щодня і ситуативна значимість умови задачі, її проблемний характер, що передбачає 
важливість її розв’язання. Кожен параметр є дихотомічною величиною: у випаду наявності 
ознаки завдання отримувало 1, а у випадку її відсутності – 0. 
Аналіз завдань дає підстави зробити висновок про різне уявлення вчителів біології про зав-
дання, за допомогою яких можна перевірити здатність школярів використовувати знання та 
уміння у повсякденному житті. Результати викладені у таблиці 1. За обраними критеріями всі 
завдання ми об’єднали у чотири групи. До першої групи ввійшли практико орієнтовані завдання 
з біології, що відповідають двом параметрам: особливість формулювання та ситуативна значи-
мість. Як видно з таблиці 1 – таких завдань лише 25 %. Вимозі тільки одному параметру – особ-
ливості формулювання умови відповідають 8% завдань. 
Таблиця1 
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Ознака ситуативної значимості умови завдання виявилася характерною для 6 % завдань. 
Понад 60% завдань, що аналізувалися, не відповідають жодному з критеріїв. Вони складають 
четверту групу. Це, як правило, тестові завдання репродуктивного характеру. Окрім того, слід 
зауважити, що педагоги не звернули увагу на велику групу теоретично – експериментальних 
завдань, які перевіряють не лише знання фактичного матеріалу, але і уміння логічно мислити. 
Вони не запропонували жодного завдання такого типу.  
У контексті мети дослідження ми узагальнили уявлення вчителів біології про практико орієн-
товані завдання, що здатні оцінити уміння учнів використовувати знання з біології у практичній 
діяльності в ситуації, що відрізняється від тієї, в якій вони їх отримали. В результаті аналізу 
виявлено чотири групи завдань. Лише четверта частина всіх завдань (завдання першої групи), 
відповідає практико орієнтованим параметрам. Завдання другої та третьої групи лише частково 
відповідають заданим цілям, хоча вони також можуть використовуватися в педагогічній практиці. 
В залежності від мети і завдань уроку вчителю можуть слугувати і завдання четвертої групи. 
Педагог самостійно приймає рішення про те, які завдання використовувати на уроці, які найбі-
льше підходять до теми, що вивчається, і які уміння та навички вони формують. Результати 
дослідження свідчать про те, що в одних випадках вчителі біології більше звертають увагу на 
новизну формулювання завдання, а в інших – на проблемність ситуації, що спонукає школярів 
до дії. Відсутність чітких критеріїв належності задачі до групи практико орієнтованих, здатних 
оцінити уміння учнів використовувати знання з біології у власній продуктивній діяльності, відсут-
ність достатньої кількості джерел, в яких їх можна знайти значно ускладнює роботу вчителя 
щодо їх використання. Однак, всі опитані вчителі біології переконані, що вони в роботі викорис-
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товують практико орієнтовані завдання. Понад 50% вважають, що їх достатньо у підручнику, але 
недостатньо – у відповідних посібниках; 23% – що таких завдань недостатньо ні у підручниках, 
ні у методичних посібниках; 30% – що їх достатньо і у підручниках і у посібниках. Ми розглядали 
лише тексти завдань без урахування результатів спостережень за контекстом їх використання 
на уроці і не мали можливості проаналізувати роботу вчителя з цими завданнями. Можливо у 
щоденній практиці вчителі біології працюють з іншими типами завдань. Отже, у нас відсутній 
повний набір даних, на основі яких можна було б зробити остаточний висновок про практику 
використання завдань, здатних оцінити уміння учнів використовувати знання з біології у практи-
чній ситуації, що відрізняється від тієї, в якій вони їх отримали.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 
  
Розбудова України як суверенної, демократичної, правової та соціальної держави не мож-
лива без випереджального розвитку та модернізації національної системи виховання підроста-
ючого покоління. Це вимагає від науковців та вчителів-практиків інтенсифікації пошуку 
ефективних технологій виховання підростаючого покоління у нових соціокультурних реаліях.  
Специфіку технологічного підходу до виховання підростаючого покоління у своїх працях ви-
світлювали І. Бех, Т. Дем’янюк, М. Савчин, Г. Селевко, Г. Сорока, І. Трухін та ін. [1; 4; 5]. 
У державній програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх нав-
чальних закладів України» основною думкою є ідея кардинальної відмови від «педагогіки захо-
дів» та переходу до педагогіки цілеспрямованого і свідомого формування цінностей 
особистісних рис та якостей молодої людини тобто технологізації виховного процесу. У програмі 
визначається, що застосування проектно-технологічного підходу до здійснення процесу вихо-
вання у освітньому закладі дозволяє: практично реалізувати індивідуальний підхід; планувати і 
прогнозувати результати виховних досягнень; обирати найбільш ефективні для даного учня або 
класного колективу форми і методи виховної роботи; об’єктивно оцінювати ефективність і ре-
зультативність виховної роботи [3]. 
Складовими виховних технологій є форми організації та способи виховання. Реалізація су-
часних технологій виховної роботи у практиці можлива на основі проектування розвитку особи-
стості вихованця. Застосування проектно-технологічного підходу до здійснення процесу 
виховання у навчальному закладі дозволяє: практично реалізувати індивідуальний підхід; пла-
нувати і прогнозувати результати взаємодії учасників виховного процесу; обирати найбільш 
ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи; об’єктивно 
оцінювати ефективність і результативність виховної роботи [5]. 
